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Este trabajo parte del interés de brindar recomendaciones  para que el docente de matemáticas pueda 
hacer uso de la metacognición en los estudiantes. Un primer paso fue indagar sobre el término de 
metacognición y su importancia en la educación, luego sobre los componentes de la metacognición 
y su desarrollo en los estudiantes. Se mencionan dificultades que se pueden presentar en el 
aprendizaje de las matemáticas. Se aplica una encuesta que evalúa metacognición en términos de 
conocimiento, experiencias metacognitivas y autoregulación cognitiva bajo seis factores a 
estudiantes de quinto grado y con base en estos resultados se realizan descripciones de hallazgos 
 para concluir con estrategias posibles de ser aplicadas en un aula de clase.   
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El primer capítulo presenta la contextualización del problema de investigación en cuanto a los 
resultados de las pruebas saber de grado quinto de primaria durante los últimos 5 años de presentadas 
por el Liceo de Cervantes, la importancia de contribuir al desarrollo de los procesos metacognitivos 
del estudiante, mediante las estrategias que puede brindar el docente de matemáticas en el aula de 
clase, de lo que se deriva la pregunta de investigación y los objetivos así como los antecedentes que 
se centraron en metacognición y dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Los contenidos 
desarrollados como referencia son, principalmente metacognición (Mateos, 2001) (Marina y 
Pellicer, 2015) (Curotto, 2010), componentes de la metacognición, estrategias cognitivas, 
estrategias metacognitivas, cómo se desarrollan las habilidades metacognitivas en los estudiantes, 
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas (Mercader, 2017), (Navarro, Navarro, & 
 Inmaculada, 2017), (Orrantia, 2006). Los capítulos posteriores describen el trabajo realizado y los 
hallazgos respecto a recomendaciones para que el docente de matemáticas haga uso de la 




Esta investigación se desarrolla desde el enfoque cualitativo  (Sampieri, 2014) alrededor de ocho 
fases y se basa, principalmente en la revisión bibliográfica y en el uso de la encuesta como 
métodos centrales de investigación. Su finalidad es brindar aportes al docente de matemáticas para 
que use la metacognición en el aula de clase. El proceso metodológico para el diseño de la 
intervención se encuentra relacionado con las dificultades de los estudiantes y teniendo como 
resultados los recogidos por una encuesta que mide metacognición en términos de conocimiento, 
experiencias metacognitivas y autorregulación cognitiva y que se aplica a dos grupos control. 
6. Conclusiones 
Teniendo presente el objetivo que es proponer suregencias que el docente de matemáticas 
podría desarrollar desde el aula de clase, para hacer uso de la metacognición en estudiantes de 
grado quinto de primaria del Liceo de Cervantes, se concluye que: 
al mirar los resultados de la encuesta y compararlo con las dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas, los factores que deberían priorizarse son la planificación y estrategias.  
Otro de los factores encontrados en el estudio que pareciera no ser tan evidente al relacionarse con 
la dificultad de resolución de problemas y se hace necesaria es el factor de experiencias. 
Como se evidencia el trabajo no es exclusivamente de matemáticas (geométrico, numérico, 
aleatorio, métrico y variacional), sino que podría generar vínculos con el docente de español para 
trabajar instrumentos como el diccionario y la comprensión lectora. 
 Se sugiere al docente consultar modelos de competencia para la resolución de problemas como lo 
menciona (Socas & hernández, 1994), destacando a Guzmán, ya que su propuesta da espacios para 
hacer procesos metacognitivos. La metacognición se debe desarrollar en el estudiante, y brindar 
espacios de reflexión para hacer conciencia de lo que se hace, como se hace, o que se debería 
hacer, durante las actividades matemáticas, permite hacer Metacognición. 
Fecha de elaboración del 
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     Gran parte del interés de la didáctica es mejorar el aprendizaje de los estudiantes y para esto 
se diseñan e implementan estrategias didácticas pensadas para o desde el aula, y se centran en la 
parte cognitiva.  Sin embargo, no se puede dejar de lado los factores motivacionales, afectivos y 
sociales que rodean al estudiante, ya que esto juega un papel importante también en el 
aprendizaje del mismo. Vásquez, Espiñeira y López  (2017), “Tradicionalmente la enseñanza y el 
aprendizaje de cualquier área de conocimiento se ha centrado en los procesos cognitivos y se ha 
olvidado de factores motivacionales, metacognitivos, evolutivos y sociales, que son importantes 
en el contexto real de la educación”. 
Este trabajo tiene el interés de  guiar al docente para que a través  de sugerencias, pueda 
diseñar clases donde lleve al estudiante a pensar en sus decisiones para escoger caminos de 
solución o estrategias para llegar a una meta,  pensar en sus habilidades y su manera de como 
aprende mejor. La intención está dirigida a centrar al estudiante como protagonista de su propio 
aprendizaje, a ser más consciente de su progreso, haciendo énfasis en su proceso metacognitivo 
que debe ir desarrollándose hasta que tenga un máximo nivel a medida de su desarrollo como ser. 
Para el desarrollo del trabajo de campo se acude a un instrumento ya validado con alto 
grado de confiabilidad para la recolección de datos, este se trabaja con estudiantes de grado 
quinto de primaria del colegio Liceo de Cervantes, y a partir de los resultados se brinda 
sugerencias a docentes interesados en aplicar la metacognición en las clases de matemáticas para 
 mejorar procesos en los estudiantes. 
En el capítulo uno, se aborda el  problema de investigación, que genera una pregunta y 
objetivos a los cuales se hizo una verificación de antecedentes, para sí poder llegar a justificar el 
sentido de realizar la investigación. 
Para el capítulo dos, se hizo la estructuración del marco de referencia en el cual se 
encuentra estructurada la investigación encontrando cinco ejes principales: el primero las 
perspectivas de la metacognición y sus componentes, la importancia de la metacognición en la 
educación, cómo se desarrollan las habilidades cognitivas en los estudiantes y dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas. 
El capítulo tres,  está relacionado con el diseño metodológico en el cual se delimita la 
investigación y se pone en marcha el planteamiento de la intervención  alineada con  los posibles 
alcances y el marco referencial. Para ello, se hace la descripción del enfoque y tipo de 
investigación, así como también la caracterización de la población, las categorías de análisis y la 
presentación  de los instrumentos usados en la intervención. 
En el capítulo cuatro,  se hace el proceso de análisis y presentación de resultados  
obtenidos con el instrumento aplicado, como también los hallazgos encontrados durante el 
análisis de cada una de las gráficas y tablas porcentuales.  
Para finalizar en el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y recomendaciones 
donde, a partir de los resultados de la encuesta y compararlas con las dificultades en el 
aprendizaje de las matemáticas, los factores que deberían priorizarse son la planificación y 
estrategias. Además, otro de los factores encontrados en el estudio que pareciera no ser tan 
evidente al relacionarse con la dificultad de resolución de problemas y se hace necesaria es el 
factor de experiencias. 
  
 




1.1 Descripción del problema  
 
    Tradicionalmente, desde las matemáticas se da mayor importancia a los procesos algorítmicos, 
procesos mecánicos, realizar ejercicios de complejidad, y con el tiempo se ha ido involucrando 
los problemas contextualizados en otros campos. La mayor parte de las investigaciones se 
dirigen a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, de manera didáctica, con propuestas 
metodológicas que el docente puede realizar a sus estudiantes. Sin embargo, a pesar del esfuerzo 
que haga el docente porque sus estudiantes aprendan, los resultados a nivel académico no son 
siempre los esperados en toda la población. 
Uno de los objetivos como lo menciona la ley General de Educación (LeyNº115, 1994), 
es preocuparse por el bienestar de los estudiantes en su aprendizaje. Por lo tanto, se espera que se 
refleje la capacidad de relacionar y aplicar conocimientos adquiridos al presentar pruebas 
nacionales e internacionales como lo son las Prueba Saber y Pisa, respectivamente. Según los 
resultados de PISA 2012 afirma que uno de cuatro estudiantes de los países de La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no han alcanzado un nivel básico en 
conocimientos en al menos una asignatura de las evaluadas como matemáticas, lectura y 
ciencias. (PISA, Estudiantes de bajo rendimiento, 2012), y  casi cuatro millones de estudiantes de 
15 años, están en redimiento bajo en matemáticas. Colombia participa desde 2006 en las pruebas 
internacionales y en el 2015 se ubicó en el puesto 57 entre 72 países participantes; La OCDE 
reconoció que el colombiano fue el segundo mejor avance desde el 2006 en materia de 
 resultados, aunque aún se ubica por debajo del promedio de los países miembros de la 
organización, (Pesquisa, 2018). Según (PISA, Estudiantes de bajo rendimiento, 2012), “Un bajo 
rendimiento académico en la escuela tiene consecuencias a largo plazo tanto para los individuos 
como los países”. 
Por otra parte, el análisis de las pruebas Saber permite identificar tanto áreas de mejor 
desempeño como  áreas donde no se logró buenos resultados, y así proyectar las acciones 
estratégicas más pertinentes para mejorar los procesos enseñanza y de aprendizaje y lograr una 
mejor calidad educativa. En las pruebas Saber, se proponen tres niveles de complejidad (B,C,D 
para grado 5º y C,D,E para grado 9º). Uno de los artículos emitidos por Ministerio de Educación 
Nacional en periódico Al tablero  en 2006 fue que alrededor de 40% de los evaluados para grado 
quinto y noveno su nivel de competencia se encontraban en el nivel B y C respectivamente  en 
palabras del periódico “implica que apenas son capaces de resolver problemas sencillos en los 
que se les proporciona la información necesaria para solucionarlos y se les sugieren alternativas 
de acción (al tablero, 2006)”. 
En el plantel educativo del Liceo de Cervantes, de Bogotá, los resultados en los últimos 
cinco años de presentada las pruebas Saber grado quinto, no han sido satisfactorios con respecto 
a aumentar el puntaje. Aunque el Liceo de Cervantes, se encuentra en un nivel muy superior, al 
ser comparado con instituciones que tienen resultados similares al Liceo, se halla un comparativo 
con aspectos débiles y muy débiles en los diferentes pensamientos y competencias evaluadas por 
el ICFES. Teniendo en cuenta los documentos de resultados publicados por el ICFES para el 
Liceo de Cervantes, ver anexo1, de las tablas se recopila la cantidad de reportes que indican muy 
débil, débil, fuerte y muy fuerte, en cada una de las competencias evaluadas y en la tabla 2 se 
realiza el mismo proceso con los pensamientos matemáticos, ver anexo 2.  
  
Competencias matemáticas Muy Débil Débil Fuerte Muy fuerte 
Razonamiento y Argumentación 0 4 1 0 
Comunicación, representación y modelación 2 2 1 0 
Resolución de problemas y planteamiento 1 3 1 0 
 
Tabla 1  Competencias Matemáticas de 2013 a 2017 
 
Pensamientos matemáticos Muy Débil Débil Fuerte Muy fuerte 
Numérico y Variacional 2 3 0 0 
Geométrico y Métrico 0 3 2 0 
Aleatorio 0 4 1 0 
 
Tabla 2  Pensamientos matemáticos de 2013 a 2017  
 
Ahora, con tales competencias y pensamientos donde los números se centran en los 
aspectos muy débil y débil se relacionarán con las dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas y con los factores que miden el nivel de Metacognición, se inclinarán los aportes 
que se quiere brindar como herramientas para que el docente pueda aplicar la Metacognición en 
los estudiantes de grado quinto, dentro del aula de clase. Siendo ésta la gran preocupación y 
apuntando al bienestar de los estudiantes en su aprendizaje, no siguiendo la línea netamente 
cognitiva, sino el camino de la Metacognición, como lo afirman, Vásquez, Espiñeira y López 
(2017), mencionando a Campanario, “La teoría metacognitiva tiene un potencial considerable 
para ayudar a los maestros a crear un medioambiente en la clase enfocado a un aprendizaje 
estratégico que sea flexible y creativo”. Y en palabras de Curotto (2010), “Es necesario que los 
estudiantes desarrollen estrategias que los hagan conscientes de sus capacidades, del valor de las 
tareas y de la selección de variables y procedimientos más adecuados para el aprendizaje”. 
 
 Se concluye entonces que es de gran importancia el desarrollo de la Metacognición en los 
estudiantes y que hay gran responsabilidad del docente para contribuir con su desarrollo desde el 
aula. 
   
1.2 Pregunta de investigación 
 
 
¿Qué recomendaciones se puede sugerir al docente de matemáticas sobre el uso de la 
metacognición para mejorar los procesos matemáticos en estudiantes de grado quinto de primaria 




1.3 Objetivos de la investigación 
 
1.3.1 Objetivo general.  
 
Proponer sugerencias al docente de matemáticas sobre el uso de la metacognición para 




1.3.2 Objetivos específicos: 
  
 
• Identificar la valoración dada por los estudiantes de grado quinto del Liceo de Cervantes 
a los factores de conocimiento, control y supervisión, planificación, experiencias, 
evaluación y estrategias. 
 
• Formular recomendaciones asociadas a los factores conocimiento, control y supervisión, 
planificación, experiencias, evaluación y estrategias, que podría trabajar el docente desde 
el aula en matemáticas. 
 
 1.4 Justificación del problema  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el interés hacia el aprendizaje de los estudiantes, 
apuntando desde la Metacognición, es porque trae bastantes beneficios que se mencionan en los 
antecedentes, por los trabajos de (Curotto, 2010), (Crespo, 2004), (Marulanda, 2002), (Osses & 
Jaramillo, 2012), (Troncoso, 2013), (Vásquez, Espiñeira, & López, 2017), entre otros. 
Adicionalmente, se hace mención entre los pensamientos matemáticos y las dificultades que 
se presentan en el aprendizaje de las matemáticas, y cómo a través de las estrategias 
metacognitivas se logra un mejor aprendizaje donde el estudiante es consciente de su proceso.   
Ahora bien, Marina y Pellicer (2015), en su libro La inteligencia que aprende, menciona 
que desde los 5 años, aproximadamente se desarrolla la metacognición y va evolucionando hasta 
la adolescencia, edad en la que alcanza su máximo desarrollo. En los primeros años de este 
proceso se describen características, se descubre que hay cosas que salen bien y otras mal; más 
adelante se emiten juicios. En la franja de los 8 a los 10 años los niños son capaces de analizar, 
juzgar y mejorar no solo los productos sino los procesos de aprendizaje vinculados a los del 
pensamiento.  Para la adolescencia hay mayor conciencia de cómo piensan y tienen gran 
variedad de estrategias para resolver problemas, es decir hay un gran avance en la capacidad 
metacognitiva. 
 
Por lo tanto, hacer un trabajo con estudiantes de edades entre 8 y 11 años de edad, y en 
este caso con niños de grado quinto de primaria y que están en el rango mencionado, donde al 
medir el nivel de metacognición en que se encuentran, se puede dar orientaciones y diseños de 
como ejecutar la clase de matemáticas y sea un ambiente donde se aporte al desarrollo de las 
habilidades metacognitivas en ellos. 
 1.5 Antecedentes del problema 
 
Los trabajos sobre metacognición se centran en un comienzo por investigaciones y trabajos 
desde la psicología desde los años 70´s con el psicólogo John Flavell como pionero del tema.     
Luego el término de metacognición se fue introducciendo en educación desde el área de 
lengua castellana en trabajos de comprensión lectora y escrita (Ángel, 2018). Para las décadas 80 
y 90 del siglo pasado, mencionan Gusmão, Cajaraville, Font y  Godino (2014), se realizaron 
muchas investigaciones sobre el papel que juega la metacognición en la actividad matemática, 
llegando a tener gran importancia tanto en el pensamiento matemático como en la resolución de 
problemas.   
Gusmão, Cajaraville, Font y  Godino (2014), en su trabajo El caso de Victor: dificultades 
metacognitivas en la resolución de problema, afirman que “Una de las causas fundamentales de 
las dificultades en la resolución de problemas consiste en una falta de habilidad de los alumnos 
para monitorizar y regular activamente sus procesos cognitivos”  
 
  Curotto (2010), realiza un trabajo que analiza las estrategias docentes en clases de 
matemáticas  para desarrollar la metacognición en los alumnos, es decir, el alumno muestra como 
resultado control en su propia comprensión, formulando preguntas, resolviendo problemas, 
regulando y evaluando su propio aprendizaje. En su trabajo propone actividades matemáticas con 
el trabajo en resolución de problemas, y argumenta que es una buena herramienta ya que se 
disminuye la prioridad del dato numérico y promueve la expresión del lenguaje matemático, 
formulación de hipótesis y propuestas de estrategias para encontrar la solución. En palabras de 
Curotto,  “Su actuación cognitiva en el área lo aleja de la repetición de algoritmos y lo acerca a la 
reflexión sobre los saberes previos que necesita para resolver lo que se le plantea.”  
 Otra estrategia consiste en hacer preguntas cortas para contestar por escrito; este se hace 
con el fin de que los estudiantes  observen sus errores, detecten los conceptos que les producen 
problemas de comprensión y aspectos de la matemática que no dominan. Como tercera, 
estrategia propone las actividades de materialización; una cuarta estrategia es que el profesor 
realice preguntas sobre la solución de un problema, esto se puede inducir a que el estudiante 
detecte comprensión,  lagunas o errores conceptuales. Por último propone formulación de 
preguntas por parte del estudiante, la cual considera importante ya que, obliga a los estudiantes a 
concentrarse en el contenido y a representar mentalmente la situación, es importante en la 
autoregulación cognitiva según Palincsar y Brown, 1984, citados por Curotto. Se afirma en el 
trabajo que algunos recursos no son nuevos sino mostrados y trabajados desde una óptica 
diferente en la utilidad de la enseñanza. Agrega que otras estrategias pueden ser el 
autocuestionamiento, elaboración de un diario, diagramas, mapas conceptuales y problemas con 
respuestas no obvias. 
 
Troncoso (2013) por su parte realiza un trabajo en la Universidad del Tolima-Colombia, 
sobre qué implicaciones hay en la implementación de las estrategias metacognitivas en el 
aprendizaje de las matemáticas. El trabajo se  fundamentó en la implementación de una estrategia 
metacognitiva citando a Mar Mateus, y que a su vez también es citado por (Heit, 2011). Este 
plantea que se cede el control del aprendizaje al estudiante de manera progresiva, donde se 
implementa por medio del uso de talleres con problemas relacionados con situaciones reales. Se 
menciona que los resultados encontrados muestran una afectación positiva en el aprendizaje de 
los estudiantes y se afirma que la metacognición juega un papel importante en el aprendizaje de 
las matemáticas. Uno de los trabajos más recientes encontrados es el de (Vásquez, Espiñeira, & 
 López, 2017), donde el objetivo es mostrar el impacto del uso de las estrategias metacognitivas 
en la enseñanza de la matemáticas con un grupo de estudiantes de grado sexto en la ciudad de 
México. Esta investigación cuasi-experimental analizó el nivel de comprensión del alumnado, la 
participación, el trabajo cooperativo y así ver el nivel de aprendizaje. Los resultados al final 
muestran mejoras en la atención, la comprensión, el trabajo cooperativo, resolución de 
problemas, procesos de aprendizaje, confianza y motivación. 
 
Con respecto a estudios en dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, es bueno 
mencionar que el término dificultades se ha venido desglosando en gran manera (Mercader, 
2017); Hace una investigación en su trabajo de tesis doctoral “Un estudio longitudinal de la 
contribución a las dificultades del aprendizaje de las matemáticas de las funciones ejecutivas, la 
motivación y las competencias básicas en matemáticas”,  detallada en primera parte sobre 
cuestiones generales en dificultades de aprendizaje de las matemáticas, pasando por la neurología 
y llegando a variaciones en su terminología como “dificultades matemáticas”, “dificultades de 
aprendizaje de las matemáticas”, “dificultades específicas de aprendizaje de las matemáticas”, 
“dificultades aritméticas de aprendizaje”, “déficits aritméticos”, “discalculia”, “discalculia 
evolutiva” y/o “trastorno específico de aprendizaje”, entre otros.  
Desde el trabajo doctoral de Mercader (2017), se menciona que la dificultad en el 
aprendizaje y la utilización de las aptitudes académicas son dirigidas a lectura, escritura y 
matemáticas; Desde matemáticas hace referencia a dificultades para dominar el sentido de 
número, los datos numéricos o el cálculo y dificultades con el razonamiento matemático, es 
decir, aplicar conceptos, hechos u operaciones para resolver problemas cuantitativos. Estas 
dificultades de manera predecible afirma Mercader (2017),  que tendrán repercusión en un bajo 
 rendimiento académico, y es sus palabras “las escasa habilidades matemáticas son generalmente 
consecuencia de una pobre competencia aritmética inicial”. Desde el trabajo de (Mercader, 
2017), las competencias matemáticas engloban la habilidad para realizar operaciones lógicas, las 
competencias de conteo y la capacidad de numerosidad. Desde esta posición y terminología de 
Mercader, se basa este trebajo para el trabajo de dificultades matemáticas. 
 
En otros estudios, como desde Navarro G, Navarro C, e Inmaculada (2017) “Instrucción 
directa con alumnado de educación primaria en riesgo de dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas”, señalan que las dificultades de aprendizaje en matemáticas, incluye déficits en 
conceptos numéricos y combinación de números. También menciona que las dificultades pueden 
ser debido a dificultades en habilidades de dominio general como en la memoria de trabajo, 
lenguaje o atención. El estudio de Orrantia (2006), “Dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas: una perspectiva evolutiva”, coincide con Mercader (2017), cuando afirman que las 
dificultades se centran en el sentido de número, los datos numéricos o el cálculo y dificultades 
con el razonamiento. Orrantia (2006), plantea que las dificultades en el aprendizaje surgen de 
manera evolutiva, como los contenidos aritméticos son a los que se enfrentas los estudiantes en 
primer lugar, afirma que son la base de los demás contenidos, por lo tanto, parte del conteo y los 




 CAPÍTULO II. Marco de referencia 
 
 
En este capítulo se presenta los referentes centrales en los que se soporta la investigación.  
Los ejes centrales del rastreo bibliográfico realizado son metacognición, estrategia cognitiva, 
estrategia metacognitiva y los factores utilizados para evaluar Metacognición según el 
instrumento validado que se utilizó. En una segunda parte se aborda referentes teóricos respecto 
a las dificultades que se dan durante el aprendizaje de las matemáticas escolares. 
 
2.1 Perspectivas en Metacognición 
 
     La Metacognición es un concepto trabajado desde cuatro líneas de investigación 
inclinadas por la psicología evolutiva o por el procesamiento de la información. Debido a esto, la 
Metacognición puede no ser un concepto claro, aunque con algunos puntos en común o bastantes 
diferencias, afirma (Crespo, 2004), en su trabajo donde trata de clarificar y contrastar con 
diferentes autores, el término de matacognición. Isabel (2010), hace un estudio “Estrategias de 
mediación metacognitiva en ambientes convencionales y virtuales: influencia en los procesos de 
autorregulación y aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios”, en el que sistematiza y 
recoge diferentes definiciones y las organiza en cuadro llamado “Complementariedades en el 
concepto de Metacognición” y a continuación se presenta. 
 
  
Tabla 3Complementariedades en el concepto de la metacognición.Pineda. 2010 
 
Para este trabajo, se toma y se comparte definiciones de la Metacognición  como lo define 
 Flavell, y cuenta (Crespo, 2004), en sus palabras “La habilidad metacognitiva debe ser entendida 
como conocimiento y capacidad de regulación de cualquier actividad cognitiva y como tal es 
una de las tendencias evolutivas propias de la tercera infancia y de la adolescencia.” 
 
Por parte de Marina y Pellicer (2015),  definen la metacognición  como el pensamiento 
dirigido a supervisar nuestra acción, mediante la evaluación de los pasos tomados para llegar a 
las metas elegidas. 
Complementamos con Curotto (2010),  quien  también retoma a Flavell mencionando la 
metacognición como producto del conocimiento que se refiere a lo que sabemos sobre nuestro 
propio funcionamiento cognitivo, y a este proceso cognitivo lo refiere a las actividades de 
planificación, supervisión y regulación del aprendizaje. Para Heit, mencionado por Troncoso 
(2013), define la metacognición como un conocimiento sobre los procesos cognitivos, este 
proceso se refiere a reflexionar sobre cómo se aprende y que estrategias implementar para 
mejorar el aprendizaje. 
 
Según Carretero mencionado por (Osses & Jaramillo, 2012), afirma que la investigación 
por el término de la metacognición ha contribuido en las nuevas concepciones del aprendizaje, y 
la define como la conciencia que tienen el sujeto y la regulación que tiene sobre su propio 
aprendizaje. La definición que Soto presenta, también mencionado por (Osses & Jaramillo, 
2012), es la que más puntualiza sobre el proceso de  la metacognición para este trabajo. Define 
que está asociada a dos componentes: el conocimiento metacognitivo y la regulación de los 
procesos cognitivos. Los conocimientos metacognitivos están conformados por datos relativos a 
la persona, la tarea y las estrategias; por último resaltamos a Brown mencionada por (Mateos, 
 2001) quien complementa el trabajo de Flavell y define metacognición en sus palabras como “El 
control deliberado y consciente de la propia actividad cognitiva”. 
 
2.1.1 Componentes de la metacognición 
Mateus (2001) en su libro menciona dos  componentes de la metacognición, el primero es 
conocimiento de la propia actividad cognitiva, llamado también componente declarativo de la 
metacognición, y el segundo control metacognitivo es decir, el componente procedimental. 
El primero se refiere a las acciones que involucran personas,  tareas y estrategias. Las 
personas hacen referencia al conocimiento, creencias, habilidades, recursos, experiencias, 
intereses, motivaciones y estados personales que pueden influir en el rendimiento de una 
actividada. Las tareas refieren a la información que se requiere y se dispone, y que por lo tanto 
influye con respecto a lo fácil o difícil para poder llevarla a cabo. Por otra parte, las estrategias 
hacen referencia a la efectividad de las diferentes estrategias para lograr exitosamente una tarea. 
Osses y Jaramillo (2012), anexan las experiencias cognitivas como parte de este componente, y 
lo refieren a pensamientos, sensaciones o sentimientos que acompañan toda la acción desde que 
comienza hasta que culmina. El segundo componente, la parte procedimental, para Argüelles 
mencionado por  (Osses & Jaramillo, 2012) y para (Mateos, 2001), quien afirma que con la 
mayoría de los autores,  la autorregulación cognitiva la componen la planificación de las 
estrategias, la supervición y evaluación. Durante la planificación se diseñan y se proyectan 
acciones para elaborar el plan de acción; La supervisión y regulación revisan y verifican los 
avances y efectividad en el progreso, toma medidas y correctivos para cumplir con el objetivo; y 
por último la evaluación que comprueba las metas logradas. 
 
 Bajo estos componentes de conocimiento, estrategias y autorregulación se crea el 
instrumento utilizado para medir la metacognición; Los 33 ítems de la encuesta se organizan en 
seis factores o dimensiones que se explicarán a continuación: 
El factor 1: se le llama conocimiento y  hace referencia a las habilidades de cada persona, sus 
creencias, experiencias, motivaciones, recursos y estados de ánimo. 
El factor 2: control y supervisión y hace referencia al componente procedimental desde que 
inician las acciones para ir verificando la estrategia empleada. 
El factor 3: planificación y corresponde a las acciones y estrategias a seguir. 
El factor 4: experiencias, hace referencia a los sentimientos, emociones y sensaciones que 
acompañan la actividad cognitiva de una persona. 
El factor 5: evaluación y contrasta los resultados obtenidos con la meta planeada. 
El factor 6: estrategias, son los diferentes caminos que pueden hacer progresar la actividad. 
Los ítems asociados a cada factor de la encuesta se nombraran en el diseño metodológico. 
 
2.2 Importancia de la metacognición en la educación 
 
    Como se había mencionado anteriormente, las investigaciones en diversos campos sobre 
la Metacognición, y en especial en la educación, ha hecho que se den nuevos panoramas para 
proponer estudios y propuestas sobre cómo ayudar a los estudiantes en sus procesos de 
aprendizaje que cada vez se torna más duro, teniendo en cuenta factores que antes no se 
proponían como por ejemplo la motivación, el desarrollo ambiental en que viven los estudiantes 
y su entorno, entre otros. 
Varios autores consideran que la Metacognición es una actividad crucial para el 
aprendizaje y el éxito en la educación, dicho por Preeley, Borkousky y Scheneider, mencionados 
por (Marulanda, 2002). Marulanda en su trabajo también resalta a Jausovec (1994), quien afirma 
 que se puede mejorar el rendimiento considerablemente, a través de un trabajo con los 
estudiantes llevándolos a mejorar y desarrollar aspectos metacognitivos. 
Burón citado por (Crespo, 2004), destaca que muchos de los resultados al trabajar la 
Metacognición han sido provechosos sobre todo en sus aplicaciones en el campo de la educación 
como la lectura y la escritura. Para Osses y Jaramillo (2012), la metacognición en nuevas áreas 
da espacio a nuevas concepciones del aprendizaje y de la instrucción, afirman que de esta manera 
se le da un papel importante a la conciencia del estudiante. 
Breuer citado por (Mateos, 2001) y citado por (Martínez & Negrete, 2010), sustenta la 
importancia y posibilidades de desarrollar habilidades metacognitivas en niños, argumentando 
que la importancia de la Metacognición para la educación, es que todo niño como aprendiz  de 
nuevas tareas de aprendizaje tiene nuevos retos de pensamiento, por lo tanto la escuela debe 
ofrecerle la oportunidad para que se adquieran las herramientas de aprender de manera 
estratégica mediante mecanismos de conciencia y regulación de sus propios recursos cognitivos. 
A lo anterior, se enlaza el papel que debe tener el docente como dinamizador y mediador 
en los procesos de aprendizaje de los niños y resaltamos el papel de la Metacognición en el 
estudiante como ser pensante y consciente de su propio aprendizaje que debe ir creciendo a 
medida de su crecimiento escolar e intelectual. 
 
Concluimos que la educación debe centrarse en “ayudar a los estudiantes a convertirse en 
aprendices autónomos, esto va acompañado de una nueva necesidad, la de enseñar a aprender” 
afirma (Mateos, 2001) en su libro “Metacognición y educación”, y donde anexa que es necesario 
el desarrollo de la Metacognición es necesaria y debe estar presente en los contenidos 
curriculares, con el fin de aplicar estrategias en diferentes situaciones de manera reflexiva y 
 controlada y no mecánica, es así donde también el estudiante dará valor  al ser consciente de la 
aplicación y la utilidad de las estrategias metacognitivas 
 
 
2.3 Cómo desarrollar habilidades metacognitivas en los estudiantes 
 
 
Para poder hablar de habilidades metacognitivas, es necesario aclara algunos términos que 
suelen confundirse por su relación estrecha como lo son Estrategia cognitiva y estrategia 
metacognitiva y experiencias metacognitivas. 
Las estrategias cognitivas son procedimientos o secuencias de acciones que selecciona el 
sujeto entre diversas alternativas con el fin de conseguir la meta. Las estrategias metacognitivas 
son el conjunto de acciones orientadas a conocer las propias operaciones y procesos mentales. En 
palabras de Flavell, citado por (Sierra, 2010), las primeras se utilizan para hacer progresar la 
actividad cognitiva hacia alguna tarea o propósito, y las segundas se usan para monitorear, 
supervisar el proceso llevado por la parte cognitiva y evaluar la eficacia del proceso. Garner, 
citado por (Mateos, 2001), menciona que la parte cognitiva es indispensable para llevar a cabo la 
tarea y la estrategia metacognitiva es necesaria para comprender cómo se realiza la tarea, 
guiñado y supervisando cada paso escogido por la cognición. Un ejemplo de esto es cuando un 
estudiante prepara el contenido de un texto para un examen releyéndolo y tomando notas y luego 
se autocuestiona sobre el contenido para comprobar si está comprendiendo; La relectura y la 
toma de notas son estrategias cognitivas y el autocuestionamiento sería una estrategia 
metacognitiva, dirigida a comprobar si comprende lo estudiando. 
 
En cuanto a las experiencias metacognitivas se dan cuando la cognición falla, cuando algo es 
difícil para el estudiante de comprender, recordar o resolver. Un ejemplo de experiencia 
 metacognitiva dicho por Flavell y Wellan citados por (Mateos, 2001), (Sierra, 2010), (Martínez 
& Negrete, 2010) y (Crespo, 2004), es cuando se menciona la expresión “la tengo en la punta de 
la lengua”. Añade Flavell, mencionado por  (Mateos, 2001), que las experiencias metacognitivas 
constituyen un aspecto de la Metacognición, son ideas, pensamientos, sensaciones o sentimientos 
que acompañan a la actividad cognitiva en su progreso hacia la meta. 
 
Ahora bien, para el desarrollo de habilidades metacognitivas, afirma Flavell mencionado 
por (Crespo, 2004) que La habilidad metacognitiva debe ser entendida como conocimiento y 
capacidad de regulación para cualquier actividad; además afirma que esta habilidad se da de 
manera evolutiva propias de la tercera infancia y de la adolescencia. Para Bermeosolo, citado por 
(Osses & Jaramillo, 2012), menciona que las habilidades metacognitivas al ser desarrolladas en 
los estudiantes tienen como objetivo convertirlo en un usuario hábil de su propio conocimiento, 
es decir que puede organizar su potencial de aprendizaje y ser autónomo. 
Para desarrollar habilidades metacognitivas menciona Osses y Jaramillo (2012), se debe 
tener en cuenta la naturaleza de la metacognición y la edad de los estudiantes. Agrega también 
que este desarrollo de habilidades debe considerarce en los currículos escolares.  
 
 
Para el desarrollo de estas habilidades metacognitivas de regulación y de control, afirma 
Miato (2014), que dentro de la producción escolar, son fundamentales para la interiorización y 
producción de conocimientos, podemos encontrar: la consciencia del propio funcionamiento y 
del de los demás, la previsión, la planificación, la supervisión, la evaluación, la revisión 
metacognitiva y la transferencia de las habilidades y de los conocimientos adquiridos. Explica la 
 la conciencia del propio funcionamiento como la capacidad de reflexionar sobre qué, y cómo se 
está produciendo y cómo está funcionando; La previsión, es la capacidad de identificar el 
problema y relacionarlo con los conocimientos previos; La planificación, incluye capacidades 
metacognitivas de previsión y proyección, es el pensar en el camino para alcanzar la meta y usar 
las estrategias más eficaces. La supervisión, es un control que hay que activar en la misma 
producción para evaluar en qué medida se está avanzando hacia el objetivo. La evaluación, da 
valor a los resultados obtenidos, a los procesos que se realizaron para alcanzar los objetivos y al 
esfuerzo invertido. La revisión metacognitiva, es la capacidad de revisar paso a paso los puntos 
fuertes y críticos y esto permite adquirir mayor consciencia de lo que se ha producido. La 




2.4  Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 
La sociedad actual en su gran avance y desarrollo, demanda niveles altos en el área de 
matemáticas, por lo tanto, el aprendizaje de las matemáticas junto con la lectura y la escritura, 
son fundamentales en la educación elemental (Orrantia, 2006).  Es así como atender las 
dificultades en el aprendizaje de las matemáticas es una preocupación para gran parte de los 
profesionales. Mercader (2017), menciona en su trabajo que la literatura científica afirma que en 
el rendimiento en matemáticas y las dificultades que de este se derivan, se pueden producir por 
componentes intrínsecos al sujeto como genéticos, neurobiológicos, cognitivos o emocionales, 
pero también pueden ser relacionados con el contexto en el que se desarrolla su aprendizaje, es 
decir por ambientes socio-ambientales, institucionales, instruccionales. 
   Mercader (2017), citando a (Geary & et al, 2013) afirman que “las escasas habilidades 
 matemáticas son generalmente consecuencia de una pobre competencia aritmética inicial”. Lo 
cual podríamos inferir que las dificultades que se pueden dar en el proceso del aprendizaje de las 
matemáticas, pueden estar asociadas al no buen ejercicio de las operaciones lógicas, el conteo y 
la numerosidad (Mercader, 2017). Para Orrantia (2006), las dificultades pueden aparecer en los 
diferentes contenidos de la matemática, geometría, probabilidad o álgebra, pero afirma que es la 
aritmética donde los estudiantes encuentran más dificultades puesto que son los contenidos a los 
que se enfrentan por primera vez y de este se basan los demás contenidos. Por lo tanto, se puede 
deducir que las dificultades de la aritmética, desde el aprendizaje del cálculo y dificultades en la 
resolución de problemas son los obstáculos que mas se presentan en el proceso de aprendizaje de 
la matemática, las cuales se definen a continuación. 
 
2.4.1 Dificultad en la aritmética 
Para plantear las dificultades en el desarrollo aritmético, es necesario analizar cómo se 
adquieren y desarrolla los contenidos aritméticos básicos, por lo tanto, se aborda el desarrollo del 
número considerando dos elementos claves que son: el conteo y los esquemas de razonamiento 
protocuantitativos. Desde el punto de vista cognitivo, el conteo no es una tarea sencilla y su 
adquisición es un largo proceso que posiblemente no culmine hasta los siete u ocho años de edad,  
(Orrantia, 2006). Una comprensión plena de número es tener el principio de correspondencia uno 
a uno, principio del orden, principio de la cardinalidad y la abstracción, estos principios 
establecen las reglas procesuales de cómo contar un conjunto de objetos.  
Para (Mercader, 2017), estos principios los incluye en las llamadas operaciones lógicas, y 
la conforman las habilidades de seriación, clasificación, conservación e inclusión. Los esquemas 
protocuantitativos, llamados así por Resnick, citada por (Orrantia, 2006), son las relaciones 
 numéricas que se van desarrollando al paralelo de la habilidad de contar. 
Los niños antes de tener una educación formal, llegan al estudio con un bagaje de 
conocimientos informales relacionados con el número, combinaciones numéricas básicas, 
resolución de situaciones problema y en algunos casos dominio de algoritmos y valor posicional; 
Cuando los niños reciben la educación formal la perciben desconectada de sus conocimientos 
previos. Presentan dificultad para conectar símbolos y reglas que aparecen de manera 
memorística con su conocimiento matemático.  Este grupo de niños ven desconectada la 
matemática de la vida real, muy rígida y arbitraria, gobernada por la exactitud y la velocidad. A 
medida que avanzan los cursos escolares, también se va perdiendo el gusto por la matemática 
para niños con dificultades. 
 
2.4.2 Dificultad en el cálculo 
Las dificultades en el cálculo se refieren al dominio de las operaciones básicas 
combinadas. Se dan dos tipos de déficit funcionales básicos en este grupo: los procedimentales y 
los de recuperación de hechos. Este grupo tiene la tendencia de presentar procesos aritméticos 
inmaduros y con alto grado de errores procedimentales. Este grupo tiene procesos de conteo con 
dedos, conteo verbal y recuperación de la memoria, pero con baja habilidad y velocidad de 
ejecución de estas estrategias. Sus estrategias son menos avanzadas y cometen más errores que 
los niños sin dificultades.  
Mercader (2017), citando a (Geary & et al, 2005), afirma que hay mayor número de 
errores, y el uso de estrategias inmaduras de conteo, hacen que duren más tiempo las tareas 
aritméticas.  
 
 2.4.3 Dificultad en la resolución de problemas 
Las dificultades en la solución de problemas pueden surgir por dos factores, uno, por no 
comprender la situación problema, y dos, por no contar con el conocimiento conceptual para 
resolverla. Generalmente el grupo para resolver problemas su primera lectura no es eficiente y no 
crean una representación adecuada de la situación, usan estrategias erróneas que tergiversan la 
comprensión del problema. Cuando la dificultad es por falta de conocimientos, el problema es 
abandonado sin intentar resolverlo.   
 CAPÍTULO III. Diseño metodológico 
 
El trabajo realizado en esta investigación y orientado a contestar la pregunta de 
investigación fue de tipo cualitativo y a continuación se dará la explicación al proceso llevado. 
 
3.1 Enfoque y tipo de investigación 
El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo (Sampieri, 2014), puesto que 
pretende estudiar posibles relaciones entre aspectos metacognitivos y posibles estrategias que 
podrían desarrollarse en el aula de matemáticas. Particularmente los factores conocimiento, 
control y supervisión, planeación, experiencias, evaluación y estrategias, (Osses & Jaramillo, 
2012), serán punto de partida en este estudio.  
El siguiente gráfico nos muestra la lógica del desarrollo de la investigación. 
 
Ilustración 1Proceso cualitativo.Sampieri 2014pag7 
Este estudio cualitativo se desarrolló en 9 fases que corresponden en un comienzo fase 1: 
la idea, nace de indagar y cuestionarse sobre el proceso de aprendizaje en matemáticas de los 
estudiantes del grado quinto de primaria, se comienza con una búsqueda de resultados de las 
pruebas saber 5º, durante las últimos cinco años de presentadas en la institución Liceo de 
 Cervantes.  Fase 2: corresponde al planteamiento del problemas, aquí se identifica que la 
institución del Liceo de Cervantes aunque se encuentra referenciada con un desempeño 
superior, los resultados dados por el ICFES, al hacer el comparativo de la institución con 
otros planteles de las mismas características que el Liceo Cervantes, muestra un resultados no 
muy favorables; así que a diferencia de varios estudios pensados en estrategias 
metodológicas y didácticas para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, se pensó en 
trabajar en las estrategias metacognitivas, tema no trabajado en la institución y que puede 
aportar a mejorar los desempeños y en los aprendizajes individuales en los estudiantes. La 
Fase 3: Concepción del diseño de estudio, el cual comprendió todo el proceso de búsqueda  
por un instrumento apropiado para trabajar en la institución, acerca de meta cognición. Fase 
4: Definición de la muestra inicial del estudio y accesos a esta, en esta fase se decide que de 
cuatro cursos de grado quinto se toman dos, donde se tenían características de grupos no 
similares. Fase 5: Recolección de datos, se aplica el instrumento validado que es una 
encuesta para los dos cursos seleccionados, en diferentes momentos a cargo de la 
investigadora que orientó la actividad en un desarrollo de aproximadamente 20 a 25 minutos. 
Fase 6: Análisis de datos, donde  se recoge 19 cuestionarios con respuestas de un grupo y 21 
cuestionarios con respuestas del segundo grupo para tener un total de 40 cuestionarios con 
respuestas. Fase 7: se hace la interpretación de datos, teniendo en cuenta la teoría que 
sustenta el instrumento aplicado con los resultados. Fase 8: elaboración del reporte de 
resultados, se generan posibles estrategias que puede implementar el docente para contribuir 
al desarrollo de la meta cognición en los estudiantes. La literatura para el  marco de 
referencia se hace con lo referente a metacognición y dificultades en el aprendizaje de las 
matemáticas. 
  
3.2 Población y muestra de la investigación 
La población para este trabajo estuvo conformada por los niños de grado quinto de 
primaria del Liceo de Cervantes de edades que oscilan entre 10 y 12 años de edad. La 
muestra fue no probabilística, a conveniencia, y estuvo conformada por dos grupos de quinto 
grado, de 19 y 21 estudiantes, respectivamente para un total de 40 estudiantes participantes 
en el estudio.  
El grupo A, se caracteriza por tener en su mayoría de estudiantes con dificultades de 
atención, muy dispersos y bajos hábitos de estudio, además de indagar sus notas durante lo 
llevado en el calendario escolar llevan notas no muy sobresalientes; mientras que el grupo B, 
presenta características de niños más activos, mayor atención y sus notas académicas son en 
su mayoría de desempeño alto. 
 
3.3 Categorías de análisis 
Se muestra a continuación el instrumento que se utilizó en la investigación, con su respectiva 
descripción y los ítems que corresponden a cada factor. (Osses & Jaramillo, 2012). 
 









Características de la 
persona como ser 
cognitivo, habilidades, 
creencia, conocimiento, 
motivaciones, recursos y 
estados personales, 
también se refiere al 
conocimiento de la 
persona sobre cómo la 
1. Es bueno descomponer un problema en 
problemas más pequeños para resolverlo. 
 
2. Yo pienso en diversas maneras para 
resolver un problema y luego escojo la mejor. 
3. Yo imagino el problema para decidir cómo 
resolverlo. 
 
4. Yo decido lo que necesito antes de 
comenzar una tarea. 
 
 naturaleza y demanda de 
la tarea influyen en su 
ejecución y aprendizaje. 
5. Sé qué pasos debo seguir para resolver un 
problema. 
 
6. Voy revisando los objetivos para saber si lo 
estoy logrando. 
 
7. Lo que aprendo debe servir para 
comprender otras cosas. 
 
8. Sé que aprendí cuando puedo explicar otros 
hechos. 
 







Se refiere al componente 
procedimental que se 
establece desde se inicia 
la ejecución de las 
acciones con el propósito 
de verificar y rectificar la 
estrategia empleada. 
10. Cuando voy a comenzar una tarea me 
pregunto qué quiero lograr.  
11. Me propongo objetivos con cada tarea. 
12. Me pregunto si lo estoy haciendo bien. 
13. Controlo el tiempo para saber si terminaré 
todo mi trabajo en clase 
14. Cuando termina la clase me pregunto si 






Corresponde a la 
actividad previa a la 
ejecución de una tarea, es 
decir, acciones y 
estrategias a seguir. 
15. Para comprender más, leo y vuelvo a leer. 
16. Yo necesito leer más lento cuando el texto 
es difícil 
17. Yo creo que es bueno diseñar un plan 
antes de comenzar a resolver una tarea 
18. Cuando no sé lo que significa una palabra 
lo paso por alto. 
19. Me siento más seguro si planifico algo 











acompañan la actividad 
cognitiva de una persona 
y que pueden influir en el 
progreso hacia la meta.  
20. Para mí es difícil poner atención en clase. 
21. A mí me resulta más difícil que a mis 
compañeros aprender matemáticas. 
22. Yo sé que mi memoria es frágil por lo que 
se me olvidan algunas cosas. 
23. Me distraigo con facilidad en clase. 







Se refiere a la acción de 
contrastar los resultados 
25. Me molesta no entender en la clase. 
26. Cuando tengo un error me gusta saber 
cuál es. 
27. No me gusta quedar con dudas en una 
clase. 
 con los propósitos 
definidos previamente. 
28. Cuando me saco una mala nota trato de 
mejorarla después. 
29. Yo confío en lo que soy capaz de 
aprender. 






Se refiere al empleo de 
diferentes acciones 
destinadas hacer 
progresar la actividad 
cognitiva hacia la meta. 
31. Yo subrayo porque así aprendo más 
fácilmente. 
32. A mí se me hace más fácil recordar 
subrayando. 




Las estrategias que debería promover el docente para desarrollar metacognición en los 
estudiantes de grado quinto, deben estar dirigidas centralmente en la resolución de problemas, 
siendo este el eje central de la actividad matemática escolar, (Orrantia, 2006) Ahora, haciendo 
énfasis en el factor de planificación lo podemos relacionar con la solución de problemas ya que 
refiere a pasos, acciones o estrategias a seguir para solucionar un problema.  
 
3.4 Instrumentos y recolección de información  
El trabajo de investigación es de tipo cualitativo (Sampieri, 2014), y busca mirar la 
relación que puede existir entre los factores que propone el instrumento para medir meta 
cognición  con las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas,  y poder deducir que 
factores son los menos trabajados por los estudiantes en el desarrollo de la metacognición  y así 
brindar estrategias de trabajo para el docente, que pueda aplicar en las clases de matemáticas y 
contribuir al desarrollo de la meta cognición de los estudiantes.  
El Instrumento principal (Osses & Jaramillo, 2012), es una encuesta conformado por 33 
ítems tipo escala Liker, dirigido a estudiantes de grado quinto de primaria del Liceo de Cervantes 
de Bogotá. El diseño original del instrumento consta con tres opciones de respuesta totalmente de 
acuerdo, parcialmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo, (ver anexo 3), pero para la 
 aplicación del instrumento con la muestra seleccionada se hace un cambio en particular de las 
opciones de respuesta cambiando tres opciones por cuatro opciones de escala Liker, Muy de 
acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo (ver anexo 4). 
3.5 Validez 
 
El instrumento utilizado en la investigación, para medir metacognición en términos de 
conocimiento, experiencias metacognitivas y autorregulación cognitiva, fue presentado por el 
artículo “Validación de un instrumento sobre metacognición para estudiantes de segundo ciclo de 
educación general básica”, por la revista Estudio Pedagógicos de la ciudad de Valdivia, chile. La 
validez de su contenido fue dada por juicio de expertos, validez de constructo mediante Análisis 
Factorial y confiabilidad por medio del Alpha de Cronbach. El juicio de expertos permitió 
contrastar cada uno de los ítems con la teoría sobre metacognición; el análisis factorial, agrupar 
los ítems en torno a los factores que componen dicho constructo. El valor de Alpha de Cronbach 
(0,860) corresponde a muy alto lo que significa que el instrumento puede ser utilizado como 
técnica confiable de recolección de datos. (Osses & Jaramillo, 2012). 
 
3.6 Consideraciones éticas 
 
Consentimiento informado tanto hacia los estudiantes como a las directivas del colegio 
(ver anexo 5). 
Al inicio de la investigación se solicitó el consentimiento informado de los padres de los 
participantes, además del permiso del profesorado y directivos del Liceo de Cervantes, donde se 
desarrolló el trabajo, cumpliendo escrupulosamente los criterios éticos exigidos para este tipo de 
investigación educativa. Padres, alumnado y profesores mostraron en todo momento una actitud 
colaboradora hacia el estudio. 
 CAPÍTULO IV. Análisis y Resultados 
 
Una vez aplicada la encuesta a los estudiantes, se organizan los resultados obtenidos como se 
muestra en las siguientes gráficas de barras por cada uno de los factores y luego la relación en 
porcentaje, considerando las opciones de respuesta muy de acuerdo y de acuerdo como una 
respuesta afirmativa, mientras que las opciones desacuerdo y muy en desacuerdo se tomaron 
como respuestas negativas según los ítems. 
Se realizaron gráficos por los subgrupos A y B, por lo tanto cada gráfico tiene ocho barras por  
pregunta, pese a lo esperado no reportaron diferencias significativas en cada una de las 
preguntas, así que no se tuvieron en cuenta. 
 































































































































































































































No. Ítem SI NO 
1. 70% 30% 
2. 75 % 25% 
3. 72,5% 27,5% 
4. 90% 10% 
5. 82,5% 17,5% 
6. 77,5% 22,5% 
7. 92,5% 7,5% 
8. 75% 25% 
9. 60% 40% 
Tabla 5 porcentajes del factor 1conocimineto 
 
Este factor muestra resultados esperados donde los estudiantes en su mayoría y por lo menos más 
del 50% creen tener consciencia de sus habilidades, motivaciones, emociones, recursos que 

























































12. Me pregunto si lo
estoy haciendo bien




14. Cuando termina la
clase me pregunto si
pude poner atención a
lo importante
FACTOR 2: CONTROL Y SUPERVISIÓN













Tabla 7 porcentajes del factor 2 control y supervisión 
 
En el segundo factor se videncia que la mayoría de la muestra creen tener claro los objetivos de 
cada tarea, hay interés por preguntarse si va bien en lo que realiza, tiene el control del tiempo 
para terminar una actividad en el tiempo de clase, se autoevalúan si has puesto atención a lo 
importante, sin embargo,  a una pregunta la mitad de la población no se pregunta  quiere lograr 
con la tarea a realizar, hace pensar que lo hicieran por realizar las cosas por responsabilidad, 
obligación o realizar las tareas mecánicamente sin hacer un alto en el camino y revisar si hay un 
objetivo como tarea a realizar . 
 
 







































más, leo y vuelvo a
leer
16. Yo necesito leer
más lento cuando el
texto es difícil





18. Cuando no sé lo
que significa una
palabra lo paso por
alto
19. Me siento más
seguro si planifico
algo antes de hacerlo
FACTOR 3: PLANIFICACIÓN
Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
FACTOR 2 
No. Ítem SI NO 
10. 50% 50% 
11. 55% 18% 
12. 95% 5% 
13. 65% 35% 


















Tabla 9 porcentajes del factor 3 planificación 
 
 
Para este factor se puede analizar que la mayoría de los estudiantes de manera significativa en 
porcentajes, tienen como estrategia leer y volver a leer para comprender más y si el texto es más 
difícil realiza la lectura de manera más lenta. Sin embargo, para los siguientes ítems que 
componen el factor, los resultados no son los esperados, ya que se espera que los estudiantes 
piensen en un plan antes de resolver una tarea o problema, el cual puede incluir varios pasos 
según la complejidad, la mayoría se salta por alto el significado de palabras. Esto nos lleva a 
pensar en que las dificultades para resolver problemas y ser un factor que se requiera como parte 
de las estrategias a dar en conclusión del trabajo de investigación. Una de las dificultades en la 
solución de problemas (Mercader, 2017), (Orrantia, 2006) , están en la comprensión del mismo y 
que una causa es desconocer el significado de las palabras, y el no tener las herramientas para 
diseñar un plan u acciones que den paso un camino para ir supervisando en el camino de 
solución. 
FACTOR 3 
No. Ítem SI NO 
15. 70% 30% 
16. 87,5% 12,5% 
17. 47,5% 52,5% 
18. 45% 55% 
19. 57,5% 42,5% 
  












Tabla 11 porcentajes del factor 4 experiencias 
 
 
Este factor de experiencias, los porcentajes no son muy distanciados a excepción del ítem 24. Por 
lo tanto, es un caso de análisis para tener en cuenta en las estrategias a proponer como 
conclusiones. Los porcentajes no dicen que hay un número significativo de estudiantes que se les 
dificulta poner atención a clase, un poco más de la mitad de la muestra reconoce que su memoria 
es frágil y lo tanto se olvidan las cosas fácilmente, lo cual puede influir en la solución de 
problemas o actividades que requieren de memoria como los procesos aritméticos. Llama la 











































20. Para mí es difícil
poner atención en
clase
21. A mí me resulta
más difícil que a mis
compañeros aprender
matemáticas
22. Yo se que mi
memoria es frágil por
lo que se me olvidan
algunas cosas
23. Me distraigo con
facilidad en clase




Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
FACTOR 4 
No. Ítem SI NO 
20. 47,5% 52,5% 
21. 37,5 % 62,5% 
22. 52,5% 47,5% 
23. 57,5% 42,5% 
24. 30% 70% 
 del grupo. 
 













Tabla 13 porcentajes del factor 5 evaluación 
 
 
Para este factor, se tienen unos resultados esperados donde se evidencia que la mayoría de los 
estudiantes les molesta no entender, les gusta entender sus errores, no les gusta quedar con 
dudas, están siempre dispuestos a mejorar las notas, hay interés en si hay comprensión por lo que 




















































un error me gusta
saber cual es







29. Yo confío en lo






Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
FACTOR 5 
No. Ítem SI NO 
25. 57,5% 42,5% 
26. 87,5 % 12,5% 
27. 80% 20% 
28. 92,5% 7,5% 
29. 87,5% 12,5% 
30. 80% 20% 
  
Tabla 14 Factor 6 estrategias 
 
FACTOR 6 
No. Ítem SI NO 
31. 22,5% 77,5% 
32. 35 % 65% 
33. 55% 45% 
Tabla 15 porcentajes del factor 6 estrategias 
 
En este último factor, se evidencia que los estudiantes no tienen como herramienta principal la 
estrategia de subrayar y si no lo han realizado no ven las consecuencias de aplicarlo como el 
recordar de manera más fácil. La estrategia más utilizada es la de preguntar a un compañero 
cuando no entiendo y aunque es un poco más de la mitad de la población, no es una estrategia 
utilizada por la totalidad de la muestra, por lo tanto, este factor es también uno de los que se 
utilice como enlace con la solución de problemas para dar estrategias al docente y que puedan los 































31. Yo subrayo porque así aprendo
más fácilmente
32. A mí se me hace más fácil
recordar subrayando
33. Si no entiendo algo prefiero
preguntarle a mis compañeros.
FACTOR 6: ESTRATEGIAS
Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo
 CAPÍTULO V. Conclusiones y recomendaciones 
 
 
A partir del estudio adelantado, al mirar los resultados de la encuesta y compararlos con 
las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, los factores que deberían priorizarse son la 
planificación y estrategias. El 47,5% de los encuestados consideran bueno diseñar un plan antes 
de comenzar a resolver una tarea en contraste con el 52,5%  que no lo considera en su plan de 
trabajo y puede ser por desconocimiento de su importancia. Además, hay un 45% de encuestados 
que pasa por alto el significado de las palabras dentro de un texto problema, lo cual influye en su 
comprensión total y un 42,5% no se siente seguro al hacer un plan de trabajo y puede ser por 
desconocimiento de su importancia y al mismo tiempo la falta de interés que hay en este.  
 
Otro de los factores encontrados en el estudio que pareciera no ser tan evidente al 
relacionarse con la dificultad de resolución de problemas y se hace necesaria es el factor de 
experiencias. El 47,5% reconoce que le es difícil poner atención a clase, lo que nos lleva a buscar 
estrategias donde el estudiante pueda observar, identificar y reconocer elementos que lo lleven a 
centrar su atención en el contenido. El 52,5% saben que su memoria es frágil y por lo tanto 
olvidan fácilmente, esto no lleva a pensar en la búsquedas de estrategias que mejor le ayuden a 
recordar al estudiante y un 57,5% saben que se distraen fácilmente en clase, es decir hay un 
reconocimiento de la dificultad, que se puede cambiar a partir de trabajo cooperativo entre los 
estudiantes.  
 
A partir del estudio adelantado se puede concluir que las sugerencias que se pueden 
sugerir al docente de matemáticas para poder aplicar la metacognición en estudiantes de grado 
 quinto de primaria, son: 
I. Sugerencias para la planificación y el factor estrategias.  
Esta sugerencia tiene por propósito brindar herramientas que le permitan al 
estudiante: Identificar que es bueno diseñar un plan, reconocer la importancia del uso del 
diccionario en la comprensión de la lectura en los problemas, comprender y representar lo 
que lee. 
Para comenzar se debe hacer una buena lectura del texto, por lo que se recomienda hacer 
el uso del diccionario para las palabras desconocidas en el estudiante. Subrayar dentro del 
texto palabras e ideas importantes que pueden dar indicios a una buena comprensión y 
por último se debe identificar y comprender la pregunta. Para que el docente se asegure 
de que el problema fue comprendido por el estudiante puede hacer las siguientes 
preguntas u orientaciones: 
 
1. Pedir  que cuente con sus propias palabras el problema. Puede realizar preguntas 
cortas con referencia al texto como quién interfiere, qué hace, qué sucede y qué se 
pide, ( Curotto, 2010). También puede pedir a los estudiantes formular preguntas 
similares a las dadas por el docente, para promover la participación en ellos y así 
hacer reconocimientos públicos que pueden aprovecharse como parte de motivación. 
2. Cuando el docente verifica que está clara la comprensión del problema por parte de 
los estudiantes, se puede pasar al plan de trabajo, es decir los pasos para llegar a una 
posible solución. Estos pueden ser: 
 a) Según la temática se puede orientar el hacer un dibujo, tabla o algún modelo 
de representación gráfica, colocar los datos numéricos e inducir a un análisis a 
través de preguntas para volver a reconstruir la situación problema con la 
participación de todo el grupo. Esto debe ir acompañado de la 
conceptualización necesaria y requerida según el problema. (Troncoso, 2013), 
(Curotto, 2010). 
b) Se puede dar un espacio para que de manera individual cada estudiante 
resuelva la situación problema, si han sido claros los pasos anteriores para el 
estudiante, tendrá las herramientas necesarias para ejecutar y resolver. Allí, el 
docente podrá observar si el estudiante ejecuta o no para identificar casos 
especiales donde todavía la compresión  no es muy clara o hay dificultad en 
los procedimientos matemáticos. 
c) Después del trabajo individual se puede pasar a un trabajo cooperativo, donde 
hay comparación de procesos y resultados entre los estudiantes y es un 
espacio donde puede haber explicaciones entre ellos mismos o búsqueda de 
errores que impidieron llegar a la respuesta.(Vásquez, Espiñeira,López, 2017 ) 
3. Después de tener comprensión del problema, el docente tiene la participación 
principal al realizar los procesos  aritméticos en el tablero. Este espacio afianza los 
pasos aplicados en la solución del problema y se verifica. 
4. Para finalizar, se realiza en conjunto una retroalimentación de lo que fue el plan de 
trabajo y su importancia en la resolución de problemas, que en palabras claves serían: 
 comprensión del texto, interpretación del problema, procedimientos y verificación de 
la respuesta.  
5. Como se evidencia el trabajo no es exclusivamente de matemáticas (geométrico, 
numérico, aleatorio, métrico y variacional), sino que podría generar vínculos con el 
docente de español para trabajar instrumentos como el diccionario y la comprensión 
lectora. 
6. Se sugiere al docente consultar modelos de competencia para la resolución de 
problemas como lo menciona (Socas & hernández, 1994), destacando a Guzmán 
(1991), ya que su propuesta da espacios para hacer procesos metacognitivos. 
II. Estrategia para el factor Experiencias. 
Teniendo presente que la experiencia hace referencia al pensamiento, emociones, 
sensaciones o sentimientos que acompañan al estudiante durante la actividad cognitiva y 
que pueden influir en el progreso hacia la meta, se propone brindar herramientas que le 
permitan direccionar ese sentir dirigido a la solución de problemas. 
En lo ya mencionado, sobre hacer una lectura comprensiva, se puede involucrar 
las emociones y el sentir haciendo una lectura detallada en lo posible con 
representaciones gráficas, jugando con la situación, en paz y tranquilidad, teniendo en 
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 Anexo 1 resultados en pensamientos matemáticos de 2013 a 2017 














Anexo 2: resultados en competencias matemáticas de 2013 a 2017 
 




























Anexo 4 instrumento aplicado con cuatro opciones de respuesta 
 
INSTRUMENTO DE MATACOGNICIÓN 
Estimado estudiante: 
Con el objetivo de apoyarte para que mejores tus aprendizajes, a continuación te 
presentamos un conjunto de afirmaciones que te solicitamos encarecidamente respondas 
completo en la forma más honesta posible. 
Por favor marca con una X la respuesta que más se aproxime a lo que tú piensas o haces. 
 Totalmente 






1. Es bueno descomponer un 
problema en problemas más 
pequeños para resolverlo 
    
2. Yo pienso en diversas 
maneras para resolver un 
    
 problema y luego escojo la 
mejor 
3. yo imagino el problema para 
decidir cómo resolverlo 
    
4. Yo decido lo que necesito 
antes de comenzar una tarea 
    
5. Sé qué pasos debo seguir 
para resolver un problema 
    
6. Voy revisando los objetivos 
para saber si lo estoy logrando 
    
7. Lo que aprendo debe servir 
para comprender otras cosas 
    
8. Sé que aprendí cuando puedo 
explicar otros hechos 
    
9. Me puedo dar cuenta que no 
aprendí 
    
10. Cuando voy a comenzar 
una tarea me pregunto qué 
quiero lograr 
    
11. Me propongo objetivos con 
cada tarea 
    
12. Me pregunto si lo estoy 
haciendo bien 
    
13. Controlo el tiempo para 
saber si terminaré todo mi 
trabajo en clase 
    
14. Cuando termina la clase me 
pregunto si pude poner 
atención a lo importante 
    
15. Para comprender más, leo y 
vuelvo a leer 
    
16. Yo necesito leer más lento 
cuando el texto es difícil 
    
17. Yo creo que es bueno 
diseñar un plan antes de 
comenzar a resolver una tarea 
    
18. Cuando no sé lo que 
significa una palabra lo paso 
por alto 
    
19. Me siento más seguro si 
planifico algo antes de hacerlo 
    
20. Para mí es difícil poner 
atención en clase 
    
21. A mí me resulta más difícil 
que a mis compañeros aprender 
matemáticas 
    
 22. Yo se que mi memoria es 
frágil por lo que se me olvidan 
algunas cosas 
    
23. Me distraigo con facilidad 
en clase 
    
24. Si aprendo de memoria 
olvido fácilmente 
    
25. Me molesta no entender en 
la clase 
    
26. Cuando tengo un error me 
gusta saber cual es 
    
27. No me gusta quedar con 
dudas en una clase 
    
28. Cuando me saco una mala 
nota trato de mejorarla después 
    
29. Yo confío en lo que soy 
capaz de aprender 
    
30. Yo me preocupo de saber si 
aprendí 
    
31. Yo subrayo porque así 
aprendo más fácilmente 
    
32. A mí se me hace más fácil 
recordar subrayando 
    
33. Si no entiendo algo prefiero 
preguntarle a mis compañeros. 






















 Anexo 5 Carta de consentimiento hacia el colegio y padres de familia 
 
 




LICEO DE CERVANTES 
 
Apreciado Padre Rector,  
Espero se encuentre muy bien y que nuestro Señor continúe bendiciendo y guiando con sabiduría 
su trabajo. 
 
La presente es con el fin de contarle que me encuentro realizando la tesis de maestría en 
educación con énfasis en lectoescritura y matemáticas en la Universidad Externado  de 
Colombia. 
Con el fin de dar continuidad al trabajo requiero de su aprobación para aplicar una encuesta a 
dos grupos de grado quinto; con los resultados se brindarán unas posibles estrategias de mejoras 
que se podrán ver  reflejados en los procesos desarrollados en el área de matemáticas para 
fortalecer entre otros, métodos de estudio en los estudiantes. 
Es importante resaltar que los resultados serán expuestos en la Universidad de manera anónima 
para evitar inconvenientes con la reserva de datos según la ley habeas data. 
Estaré muy atenta a su respuesta ya que el instrumento debe aplicarse a la mayor brevedad 
posible. 
Agradezco su tiempo y comprensión. 
 
Atentamente,  
Ana María Vega 
Lic. Matemáticas 





















Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo. 
Con el fin de brindar estrategias de estudio y aportar a los procesos de aprendizaje necesarios 
en la realización de tareas, solución de problemas y rendimiento en las clases, se aplicará una 
encuesta a los estudiantes de grado quinto.  
La información recolectada será confidencial y de uso exclusivo para el desarrollo de la 
investigación. 
Por tal razón, si usted, como padre de familia, no autoriza a su hijo para presentar la encuesta, 
por favor hacer llegar a la docente de matemáticas el presente consentimiento debidamente 
diligenciado y firmado.  
Agradezco la atención prestada. 
Atentamente, 
 
ANA MARÍA VEGA 




Nosotros  ______________________________ y ___________________________ 
 
padres familia del estudiante ____________________________________________  
 
del curso _______ no deseamos que nuestro hijo presente la encuesta. 
 
 
________________________________         ______________________________         
                       Firma                Firma 
   
 
 
